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Wahlbekanntmachung
1. Am Sonntag, dem 22. Februar 2015, findet die Wahl des Bürgermeisters in der Gemeinde Bannewitz statt.
Die Wahlzeit dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
Termin eines etwa notwendig werdenden zweiten Wahlganges ist Sonntag, der 15. März 2015.
Der zweite Wahlgang dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
2. Die Gemeinde Bannewitz ist in folgende acht Wahlbezirke eingeteilt:
Nr. des Abgrenzung des Wahlbezirks Lage des Wahlraumes
Wahlbezirks
001 OT Börnchen Rathaus Possendorf
OT Possendorf Speisesaal
OT Wilmsdorf Possendorf
(Adolf-Kalwac-Str., Alter Sportplatz, Curt-Querner-Gasse, Börnchener Dorfstr., Ferdinand-von-Schill-Str., Schulstraße 6
Kastanienallee, Lerchenberg, Lindenstr., Neue Str., Obernaundorfer Str., Poisenblick, Poisentalstr., Rundteil, 01728 Bannewitz
Siedlung, Turnerweg, Zum Heideberg, Zum Marktsteig) - barrierefrei - 
002 OT Possendorf Rathaus Possendorf
OT Wilmsdorf Speisesaal
(Alter Schacht, Am Bahnhof, Am Spitzberg, Bachweg, Brösgener Weg, Hauptstr., Kirchgasse, Kreischaer Str., Possendorf
Obere Bergstr., Quohrener Weg, Richard-Wagner-Str., Rippiener Str., Rittergutsgasse, Schulgasse, Schulstr., Schulstraße 6
Sechserweg, Simons Wiese, Südhang, Untere Bergstr., Untere Dorfstr., Windmühlenhöhe, Windmühlenweg, 01728 Bannewitz
Zur Eichleite, Zur Laue) - barrierefrei -
003 OT Hänichen Ortsfeuerwehr Goppeln-Hänichen
OT Rippien Schulungsraum
Hänichen
Bruno-Philipp-Straße 1
01728 Bannewitz
- barrierefrei -
004 OT Bannewitz Bürgerhaus Bannewitz
(Am Eutschützgrund, Am Schloß, Bannewitzer Dorfplatz, Eutschützer Höhe, Eutschützer Str., Gostritzer Str, EG, Ratssaal
Kleiner Ring, Mühlenweg, Nöthnitzer Hang, Rosentitzer Str., Am Bürgerhaus, Winckelmannstr.) August-Bebel-Straße 1
01728 Bannewitz
- barrierefrei -
005 OT Bannewitz Bürgerhaus Bannewitz
(August-Bebel-Str. 2-38 und 1-41, Boderitzer Str., Bräunlinger Str., Franckeweg, Gartenstr., Gerlinger Str., EG, Mehrzweckraum
Goldener Höhenweg, Graf-von-Bünau-Ring, Heinrich-von-Taube-Str., Kirchplatz, Kirchstr., Südweg, August-Bebel-Straße 1
Wietzendorfer Str.) 01728 Bannewitz
- barrierefrei -
006 OT Bannewitz Kindergarten Bannewitz
(Carl-Behrens-Str., Dr.-Erhart-Schlobach-Str., Max-Dittrich-Str., Windbergstr.) Windbergstraße 39
01728 Bannewitz
- barrierefrei - 
007 OT Bannewitz, OT Boderitz Neuer Hort Bannewitz
OT Cunnersdorf, OT Welschhufe Neues Leben 28 A
(Am Bahndamm, Amselgrund, August-Bebel-Str. 74-96 und 69-95, Coschützer Str., Cunnersdorfer Str., 01728 Bannewitz
Dresdner Landstr., Freier Blick, Freitaler Str., Heinrich-Heine-Str., Hoher Weg, Horkenstr., Kaitzer Str., - barrierefrei -
Mittelweg, Neues Leben, Rosenweg, Schachtstr., Steinbruchweg, Steinstr., Talstr., Teichplatz, 
Thomas-Müntzer-Str., Uthmannstr., Welschhufer Str.)
008 OT Gaustritz Ortsfeuerwehr Goppeln-Hänichen
OT Golberode Schulungsraum
OT Goppeln Goppeln
Golberoder Straße 4
01728 Bannewitz
- barrierefrei -
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In der Wahlbenachrichtigung, die den Wahlberechtigten in der Zeit bis
zum 1. Februar 2015 übersandt worden ist, sind der Wahlbezirk und der
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte wählen kann.
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am
Wahltag um 16.00 Uhr im Erdgeschoss, Zimmer 0-01 (Musik/Kunst-
Raum), der Grundschule Possendorf, Schulstraße 6, 01728 Bannewitz,
zusammen.
3. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Der Stimmzettel ist für die
Wahl des Bürgermeisters von hellblauer Farbe; beim 2. Wahlgang:
hellorange. 
Stimmzettel werden im Wahlraum bereitgehalten und dem Wähler bei
Betreten des Wahlraumes ausgehändigt.
4. Jeder Wähler hat eine Stimme.
Der Stimmzettel enthält für die Bürgermeisterwahl die Familiennamen,
Vornamen, Beruf oder Stand und Anschrift (Hauptwohnung) der Be-
werber der zugelassenen Wahlvorschläge in der nach § 20 Abs. 6 Kom-
WO festgestellten Reihenfolge.
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem Stimm-
zettel einen der im Stimmzettel aufgeführten Bewerber durch Ankreu-
zen oder auf eine andere eindeutige Weise kennzeichnet.
5. Jeder Wahlberechtigte kann - außer er besitzt einen Wahlschein - nur in
dem Wahlraum des Wahlbezirkes wählen, in dessen Wählerverzeichnis
er eingetragen ist. Zur Wahl sind die Wahlbenachrichtigung sowie ein
amtlicher Personalausweis oder Reisepass, bei ausländischen Unions-
bürgern ein gültiger Identitätsausweis oder Reisepass, mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl vorgelegt und bei einem
etwaigen zweiten Wahlgang abgegeben werden.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlrau-
mes gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine
Stimmabgabe nicht erkennbar ist.
6. Wer einen Wahlschein hat, kann durch persönliche Stimmabgabe in ei-
nem beliebigen Wahlraum der Gemeinde Bannewitz oder durch Brief-
wahl wählen.
7. Wer durch Briefwahl wählen will, muss einen amtlichen Stimmzettel, ei-
nen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbrief-
umschlag beantragen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen
Wahlschein so rechtzeitig dem Vorsitzenden des Gemeindewahlaus-
schusses der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Gemeinde
übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben wer-
den.
Der Antrag kann für die Wahl und für den etwaigen zweiten Wahlgang
gestellt werden.
8. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persön-
lich ausüben. 
Ein Wahlberechtigter, der nicht schreiben oder lesen kann oder der
durch körperliche Gebrechen gehindert ist, seine Stimme allein abzu-
geben, kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsper-
son ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der
Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl her-
beiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs.
1 und 3 des Strafgesetzbuches).
9. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk/Briefwahlvorstand sind öf-
fentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des
Wahlgeschäftes möglich ist.
Bannewitz, 28.01.2015
Christoph Fröse
Bürgermeister
Der Gemeinderat der Gemeinde Bannewitz hat in seiner Sitzung am
28.01.2014 mit Beschluss-Nr.: 02/14 die Änderung des Aufstellungsbe-
schlusses des Bebauungsplanes „An der Boderitzer Straße“ Bannewitz  in
überwiegende Wohnbebauung beschlossen. 
Ein entsprechender Vorentwurf des Bebauungsplanes „An der Boderitzer
Straße“ bestehend aus Planzeichnung, textlichen Festsetzungen und Be-
gründung mit Umweltbericht jeweils i.d.F. vom 10.01.2015 wird für die Dau-
er eines Monats zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit  gemäß § 3
Abs. 1  BauGB ausgelegt und zwar 
vom 17. Februar 2015 bis einschließlich 17. März 2015
zu folgenden Dienstzeiten:
Montag: 9 - 12 Uhr
Dienstag: 9 - 12 und 13 - 18 Uhr
Donnerstag: 9 - 12 und 13 - 16 Uhr
Freitag: 9 - 12 Uhr
im Rathaus der Gemeinde Bannewitz, OT Possendorf, Schulstraße 6,
01728 Bannewitz, Erdgeschoss, Raum 107.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist dem folgenden
Übersichtsplan (auf Seite 4) zu entnehmen.
Während der frühzeitigen Beteiligung besteht allgemein die Möglichkeit,
Einsicht in die Planunterlagen des Bebauungsplanes zu nehmen und Stel-
lungnahmen schriftlich bei der Gemeindeverwaltung Bannewitz, OT Pos-
sendorf, Schulstraße 6, 01728 Bannewitz abzugeben oder während der
Sprechzeiten in der Gemeindeverwaltung Bannewitz (Rathaus), OT Possen-
dorf, Schulstraße 6, Zimmer 107 zur Niederschrift vorzubringen.
Stellungnahmen, die nicht während der Beteiligungsfrist abgegeben wer-
den, bleiben bei der weiteren Bearbeitung des Bebauungsplanes unberück-
sichtigt.
Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, so-
weit in ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht werden,
aber hätten geltend gemacht werden können.
Bannewitz, 28.01.2015
Christoph Fröse
Bürgermeister
Öffentliche Bekanntmachung 
Öffentliche Auslegung
Vorentwurf des Bebauungsplanes „An der Boderitzer Straße“ Bannewitz
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
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Der Vorentwurf der Flächennutzungsplan-Teilflächenänderung 
„Flächennutzungsplan - Änderung Gemarkung Bannewitz, Teilbereich
an der Boderitzer Straße“
(mit Bezug auf den Bebauungsplan „An der Boderitzer Straße“ Bannewitz) 
i.d.F. vom 10.01.2015 wird für die Dauer eines Monats zur frühzeitigen Be-
teiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich ausgelegt
und zwar:
vom 17. Februar 2015 bis einschließlich 17. März 2015
zu folgenden Dienstzeiten:
Montag: 9 - 12 Uhr
Dienstag: 9 - 12 und 13 - 18 Uhr
Donnerstag: 9 - 12 und 13 - 16 Uhr
Freitag: 9 - 12 Uhr
im Rathaus der Gemeinde Bannewitz, OT Possendorf, Schulstraße 6, 01728
Bannewitz, Erdgeschoss, Raum 107
Der räumliche Geltungsbereich der Flächennutzungsplan-Teilflächenände-
rung ist dem beigefügten Übersichtsplan zu entnehmen.
Während der frühzeitigen Beteiligung besteht allgemein die Möglichkeit,
Einsicht in die Planunterlagen der Flächennutzungsplan- Teilflächenände-
rung zu nehmen und Stellungnahmen schriftlich bei der Gemeindeverwal-
tung Bannewitz, OT Possendorf, Schulstraße 6, 01728 Bannewitz abzuge-
ben oder während der Sprechzeiten in der Gemeindeverwaltung Banne-
witz (Rathaus), OT Possendorf, Schulstraße 6, Zimmer 107 zur Niederschrift
vorzubringen.
Stellungnahmen, die nicht während der Beteiligungsfrist abgegeben wer-
den, bleiben bei der weiteren Bearbeitung der Flächennutzungsplan-
Teilflächenänderung unberücksichtigt.
Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, so-
weit in ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht werden,
aber hätten geltend gemacht werden können.
Bannewitz, 28.01.2015
Christoph Fröse
Bürgermeister
Öffentliche Bekanntmachung 
Öffentliche Auslegung
Teilflächenänderung des Flächennutzungsplanes 
„Flächennutzungsplan - Änderung Gemarkung Bannewitz, Teilbereich an der Boderitzer Straße“
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Hinweis:
Zusätzlich sind die Planunter-
lagen im gleichen Zeitraum zur
Information im Internetauftritt
der Gemeindeverwaltung Banne-
witz unter 
www.bannewitz.de - 
Gemeinde & Bürgerservice - 
Aktuelles einsehbar.
Übersichtsplan 
mit Geltungsbereich für den 
Bebauungsplan „An der Boderit-
zer Straße“ Bannewitz und die 
zugehörige Teilflächenänderung
des Flächennutzungsplanes
(Stand: 10.01.2015), ohne Maßstab
